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FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN 
IMUNISASI DASAR BALITA DI DESA BALEGONDO KECAMATAN 




Cakupan Lima Imunisasi dasar Lengkap (LIL) di Indonesia meliputi imunisasi 
BCG, DPT+HB, Polio, Campak dan HB namun dalam pencapaian UCI (Universal 
Child Immunization) masih di bawah indikator 80%. Di Kabupaten Magetan cakupan 
Desa UCI menunjukkan data yang di bawah indikator. Berdasarkan data Puskesmas 
tahun 2010 dan 2011 Desa Balegondo memiliki cakupan imunisasi sebesar 76.60% 
dan 77,55%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor tingkat 
pendidikan, pekerjaan, usia dan motivasi ibu dengan kelengkapan cakupan imunisasi 
dasar balita yang terjadi di Desa Balegondo. Metode penelitian menggunakan 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah 
ibu-ibu yang mempunyai balita di Desa Balegondo sebesar 119 sampel. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Analis yang digunakan 
menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan variabel tingkat 
pendidikan (p=0,089), pekerjaan (p=0,813) dan motivasi ibu (p=0,251) tidak 
berhubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita sedangkan variabel usia 
(p=0,034) memiliki hubungan dengan kelengkapan imunisasi dasar balita di Desa 
Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. 
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FACTORS RELATED TO COMPLETENESS BASIC IMMUNIZATION OF 
CHILDREN UNDER FIVE IN VILLAGE OF BALEGONDO SUB-DISTRICT OF 
NGARIBOYO COUNTRY OF MAGETAN 
 
 
Coverage of Five Basic Immunization Complete (LIL) in Indonesia include to 
immunization of BCG, DPT+HB, Polio, Measles And HB but in attainment of UCI 
(Universal Child Immunization) still under 80% of the indicator. In the county of 
Magetan coverage of UCI village show data which is under the indicator. Data from 
Public Health Centre in 2010 and 2011 village of Balegondo not approaching UCI 
immunization coverage equal to 76.60% and 77,55%. This research aim to analyze 
relation of factor the level education, work,age and motivation of mother with 
completeness of immunizations coverage that happened in village Balegondo. The 
Research Method used observational with approach of sectional cross. Sample in this 
research are mother who have the children under five in village Balegondo amount 
119 people. Technique Intake of sample using by simple random sampling. Statistical 
test use Chi-Square test. The result of research show variable educational degrees 
(p=0,089), work (p=0,813) and motivation (p=0,251) there no relation with 
completeness of basic immunization of children under five while variable of age 
(p=0,034) there is relation with completeness of basic immunization of children under 
five in village of Balegondo sub-district of Ngariboyo country of Magetan. 
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ADS  : Aturan Dosis Suntik 
BCG  : Bacillus Calmette Guerine 
DO  : Drop Out 
DPT  : Difteri Pertusis Tetanus  
DT  : Difteri Tetanus 
HB  : Hepatitis B 
IDAI  : Ikatan Dokter Anak Indonesia 
LIL  : Lima Imunisasi dasar Lengkap 
OPV  : Oral Polio Vaccine 
POSYANDU : Pusat Pelayanan Terpadu 
PD3I  : Penyakit yang Dapat Disembuhkan Dengan Imunisasi 
PPI  : Pengembangan Program Imunisasi 
RB  : Rumah Bersalin 
RS  : Rumah Sakit 
TBC  : Tuberculosis 
TT  : Tetanus Toksoid 
UCI  : Universal Child Immunization 
VVM  : Vaksin Vial Monitor 
WHO  : World Health Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
